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Pretekla desetletja je zaznamoval
9
širjenost nevarnostnih dejavnikov in kako bodo na umrljivost vplivale nove 
metode odkrivanja in zdravljenja rakavih bolezni. Zagotovo pa je mogo e
napovedati velike demografske spremembe. Generacija baby-boom je zdaj 
stara 50 let in ve . V mladosti je še precej kadila, se »neobremenjeno« 
son ila, se navduševala nad hitro prehrano … Skratka, izpostavljala se je 
številnim znanim dejavnikom tveganja. Ke
jega števila ljudi predvidevamo ve anje absolutnega 
števila primerov rakavih bolezni, s tem pa še ve jo obremenitev zdravstve-
nih sistemov. Skrajni as je, da zmanjšamo vsaj vpliv tistih dejavnikov, ki so 
v domeni našega nadzora. Zato je Evropski kodeks proti raku dobro vodilo 
kroni nimi nenalezljivimi boleznimi. 
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